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поставленных целей. Поэтому игроки должны не только полностью осознавать свои игровые роли, но и 
психологически быть готовыми к их выполнению.
в-пятых, формирование команд и разделение ролей внутри них должно осуществляться по принци-
пу добровольности, без какого бы то ни было вмешательства преподавателя, даже в том случае, если 
определившиеся команды значительно разнятся по своим интеллектуальным возможностям. в ходе 
деловой игры большое значение имеет психологическая совместимость игроков, находящихся на про-
тяжении всей игры в состоянии определенного интеллектуального и эмоционального дискомфорта. 
Поэтому не всегда более сильная по своему составу игроков команда в конечном итоге становится по-
бедителем.
в-шестых, соблюдение демократических норм взаимоотношений между преподавателем и студентами 
свободная, творческая обстановка на игре, с одной стороны, и строгая временная регламентация выполне-
ния каждого этапа занятия, поддержание высокой научной культуры, организованности, умения вести на-
учный спор, с другой – залог успеха игры и эффективного достижения учебно-воспитательных целей.
И наконец, игра не будет результативной, если преподаватель не будет лично подготовлен к проведе-
нию такой сложной формы учебного процесса и не продумает разные ее варианты до мелочей в виде 
плана или сценария, хотя реальная деловая игра всегда будет богаче подготовленных методических за-
готовок.
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Проблема адаптации выпускников вузов и молодежи в целом к рынку труда от носятся к числу особо 
актуальных в современном социальном знании. Освещение дан ной проблематики все чаще можно встре-
тить в трудах психологов, философов, эконо мистов. Пристальное внимание теме взаимодействия систе-
мы высшего образования и рынка труда уделяет социология. Причем проблема адаптации в социологи-
ческом зна нии  не является новой. в процессе развития социологии теме адаптации уделяли свое внима-
ние А. И. Кравченко, в. Т. Лисовский, в. А. Ядов, Ж. Т. Тощенко, П. Д. Павленок, О. в. Ромашов, 
А. И. Ковалева и др. Особенно интересны их идеи о значимости социо логической стороны процесса 
адаптации и ее обусловленности различными факторами. в трудах B. C. Боровика, в. А. Похвощева, 
С. И. Плаксий, Ю. М. Плюснина, Л. И. Старо войтовой, Т. Ф. Золотаревой проблема адаптации также 
социологизируется и освеща ется с точки зрения различных методологических подходов. Среди бело-
русских социо логов проблемы молодежи и молодежного рынка труда изучаются Г. Н. Соколовой, 
А. Н. Даниловым, С. Л. винокуровой, Е. М. Бабосовым, Л. Г. Титаренко и др. Теоретиче ские выводы, 
сделанные в этих работах при анализе понятий рынка труда, занятости, качества образовательных услуг, 
динамики и перспектив развития проблемы трудоуст ройства выпускников вузов являются весомым 
вкладом не только в социологию во обще, но и в конкретные отраслевые теории. Одной из таких специ-
альных отраслей со циологического знания является социология образования, получившая интенсивное 
развитие еще в конце 60-х гг. прошлого века.
Современная социология образования рассматривает образование в различных его ипостасях, ком-
плексно: и как процесс, и как систему, и как социальный институт, и как ценность. Такой подход позво-
ляет раскрыть сущность, место, роль и результаты образования в системе воспроизводства социума, за-
коны и закономерности образова ния как сферы общественной жизнедеятельности. в силу комплексно-
сти социологиче ского подхода к образованию, а также благодаря наличию специфических методик 
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ис следования данного феномена, социологическая информация активно используется различными нау-
ками, так или иначе касающимися вопросов образования. 
Одним из важных вопросов социологии образования является взаимодействие образования и эконо-
мики. Система высшего образования связана с экономикой госу дарства посредством рынка труда. выс-
шее образование готовит и пополняет систему занятости кадрами высшей квалификации. Но в настоя-
щее время наблюдается дисба ланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, связанный, во-
первых,  с пе репроизводством специалистов определенных областей (профилей), которые стано вятся 
«избыточными» для рынка труда и в результате переходят в статус безработных, и, во-вторых, с несоот-
ветствием качества подготовки выпускников вузов требованиям работодателей. в результате этих про-
цессов у выпускников вузов возникают проблемы с трудоустройством по полученной специальности. 
Адаптация выпускников вузов к рынку труда – процесс приспособления к новым условиям и требо-
ваниям, связанным с началом трудовой деятельности. Преодоление порога «учеба – работа» молодым 
человеком, впервые вступающим на рынок труда, связано с кардинальными изменениями в характере 
деятельности, типе социальных от ношений с окружающими, в образе жизни. Сложность данного этапа 
в трудовом жиз ненном цикле обладает специфическими характеристиками в любой экономической си-
стеме, что находит отражение в формировании соответствующего сегмента рынка труда, его инфра-
структуры, государственных и общественных институтов, направле ний научных исследований, методов 
государственной политики. Целью, ради которой происходит адаптация выпускника, можно считать на-
хождение им полноценного рабо чего места, соответствующего профессии и уровню квалификации вы-
пускника вуза, устраивающего выпускника по условиям и режиму труда, уровню заработков, гаран тиям 
занятости, возможностям карьерного роста и творческой самореализации. Успеш ность трудоустройства 
выпускников вузов является одним из критериев эффективности функционирования и системы высшего 
образования, и рынка труда, и экономики в це лом. Она намного зависит от того, насколько продуктивен 
будет процесс подготовки и приспособления выпускников вузов к выходу на рынок труда. вместе с тем 
и отечест венный, и зарубежный опыт показывает, что значительное количество выпускников испытыва-
ет серьезные трудности при переходе от учебы к работе, оказывается занятым на неквалифицированных 
рабочих местах или остается без работы. Это вызывает опре деленные трудности в экономической сфе-
ре, которая не может эффективно функцио нировать без наличия качественных трудовых ресурсов в не-
обходимом количестве. 
в отечественной литературе и исследовательской практике нет пока работ все сторонне и комплексно 
рассматривающих проблему адаптации выпускников вузов на рынке труда. На наш взгляд, наиболее про-
дуктивным подходом в решении сложив шейся ситуации является рассмотрение адаптации выпускников 
вузов к рынку труда через понятие конкурентоспособности, а также разработка модели конкурентоспособ-
ного выпускника вуза, лежащей в основе успешной адаптации выпускников вузов к рынку труда. в каче-
стве  предполагаемых результатов исследования выступают сле дующие положения:
определение понятия адаптации выпускников вуза в рамках социологического подхода; изучения  ●
основных факторов, влияющих на процесс адаптации выпускников на рынке труда; 
раскрытие понятия конкурентоспособности как важнейшей характеристики и основного условия  ●
адаптации выпускника на рынке труда; 
разработка модели конкурентоспособного выпускника на рынке труда как ма кета адаптивного вы- ●
пускника; определение характера и механизмов взаимодействия субъектов системы высшего образова-
ния и рынка труда;
нахождение путей оптимизации согласования потребностей экономики в спе циалистах высшей  ●
квалификации и их производством в вузах Беларуси.
Методической базой исследования выступает анализ официальных документов и статистики в об-
ласти образования и занятости населения, а также анализ вторичных данных социологических исследо-
ваний по проблемам адаптации и востребованности выпускников вузов на современном рынке труда.
Проведение подобных исследований ведет не только к решению важнейших проблем взаимодей-
ствия образовательной системы и экономики, но и к приращению теоретиче ских и эмпирических зна-
ний социологии образования, обогащению социологического знания в целом. 
